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Señores miembros del jurado:  
Presento la tesis titulada “Sistema Web en el proceso de inventario del área de 
almacén de la empresa ArtesLima E.I.R.L” 
 
En el capítulo I se detalló los datos principales como son el título de la tesis, la 
realidad problemática, los trabajos previos las teorías relacionadas al tema, además 
formulamos el problema, planteamos las hipótesis y definimos nuestros objetivos 
para luego pasar a la definición de la metodología de la tesis y poder pasar a 
desarrollarla.  
 
En el capítulo II, en el cual, detallamos por el tipo y diseño de investigación, así 
como la definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores 
correspondientes, luego de esto generamos la población y la muestra a partir de 
ella utilizando el muestreo adecuado, y luego terminado este proceso se explicaron 
los materiales y herramientas usadas para la recolección de datos, además del 
desarrollo de nuestra metodología.  
 
En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación, mediante la 
herramienta SPSS.  
 
En el capítulo IV se presentó la discusión de la investigación.  
 
En el capítulo V las presentó conclusiones las que se llegó en la investigación y en 
el capítulo VI se vieron las recomendaciones correspondientes, y para finalizar en 
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La presente tesis se describe de manera detallada la implementación referente a 
un Sistema de web para el proceso de inventario en el área de almacén en la 
empresa ARTESLIMA E.I.R.L. El tipo de investigación es Aplicada – experimental, 
puesto que se busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de un 
sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
SCRUM, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de software 
en orden, por ser una metodología ágil y tener un enfoque, táctico y adaptativo,  
teniendo en consideración las exigencias del producto a desarrollar y debido a que 
su importancia reside en realizar actividades de modelamiento de negocio antes 
de elaborar la construcción del sistema web propuesto; se manejó con la 
codificación de la programación en PHP y JavaScript del lenguaje de etiquetas 
HTML, se utilizó el motor de base de datos MySQL. 
 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 30 productos 
obtenidas de una población de 30 productos mediante el tipo de muestreo no 
probabilístico y aplicando la técnica de fichaje, en el pretest se obtuvo como 
resultado en el índice de rotación de materia prima de 0.64% siendo calificado 
como “muy bajo a lo esperado” y el índice de exactitud de inventario 6.31%; 
posterior a esto y con la implementación del sistema para cubrir las necesidades 
del proceso se procedió a realizar el postest obteniendo como resultados en el 
índice de rotación de materia prima de  1.01% siendo calificado como “alto” y un 
índice de exactitud de inventario de 0.4965% y las hipótesis se constataron a 
través de la prueba de rangos de Wilcoxon. 
 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumento la rotación de 





que se concluye que el “Sistema web mejora el proceso de inventario en el área 
de almacén de la empresa ARTESLIMA E.I.R.L” 
 
PALABRAS CLAVES 




This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for 
the inventory process in the warehouse area in the company ARTESLIMA E.I.R.L. 
The type of research is Applied - experimental, since it is sought to solve the 
problem through the development of a system.  
 
  For the analysis, design and implementation of the web system SCRUM 
methodology was used, which was selected because it raises a software 
development in order, because it is an agile methodology and have a tactical and 
adaptive approach, Taking into consideration the requirements of the product to 
be developed and because its importance lies in performing business modeling 
activities before elaborating the construction of the proposed web system; We 
used the programming language PHP and JavaScript with the HTML tag language, 
we used the MySQL database engine. 
 
  In order to measure the proposed indicators, a sample of 30 products obtained 
from a population of 30 products was used by means of the non-probalisitic 
sampling method and by applying the transfer technique, the pretest was obtained 
as a result in the raw material rotation index of 61.32 % Being rated as "very low 
than expected" and the inventory accuracy index 76.76%; After this and with the 
implementation of the system to cover the needs of the process, the postest was 
carried out, obtaining as results in the raw material rotation index of 98.93% being 
rated as "high" and an inventory accuracy index of 99.84% and the hypotheses 
were verified through the Wilcoxon rank test. Thus, the results reflect that the web 





accuracy for the process, so it is concluded that the web system improves the 
inventory process in the warehouse area of the Company ARTESLIMA EIRL 
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I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad debido a la gran variedad de organizaciones existentes que se 
encarga de la elaboración de productos, es indispensable contar con los productos 
(materia prima) para la producción que se pueda cumplir con sus labores de la 
forma más idónea posible, razón por la cual el proceso de inventario se ha vuelto 
cada vez una gestión más compleja.  
 
Es de suma importancia tener los mecanismos necesarios que ayuden a las 
organizaciones a realizar un proceso de inventario del área de almacén, sin 
embargo, la falta de organización, control, verificación, hacen que este proceso no 
sea un trabajo fácil.  
 
A pesar de la cantidad de información que existe sobre el proceso de inventario 
para el área de almacenes, no existe aún un modelo exacto que permita realizar 
este proceso con un 100 % de exactitud, ya que existe un alto nivel de persistencias 
y se requiere de un sistema web para tratar de tomar las decisiones más aptas. 
Tanto para la empresa ARTESLIMA E.I.R.L., el proceso de inventario de los 
materiales son de mayor importancia, anteriormente éste proceso se  realizaba en 
un cuaderno o en Excel pero no se llevaba el control necesario debido  que cada 
registro entrante o saliente no se registraba adecuadamente, lo cual ocurría 
perdidas económica y retraso en la área de producción en falta de productos a 
fabricar  posterior no se contaba con los adecuados parámetros y lineamientos 
establecidos durante el proceso.  
 
La presente investigación, consta de siete capítulos en los cuales se detallarán el 
desarrollo de la misma:  
 
El capítulo I comprende la realidad problemática, formulación del problema, 
justificación, antecedentes, marco teórico y las hipótesis. En el capítulo II se 
conocerá el método de investigación donde se abarcarán los temas de tipo de 
estudio, diseño, variables, metodología, población y muestra. El capítulo III detalla 
los resultados logrados. El capítulo IV, cuenta con el apartado de la discusión que 
se lleva a cabo con referencia al principal antecedente sobre el desarrollo de la 
investigación. El capítulo V presenta las conclusiones a las que se llegaron tras el 
desarrollo de la presente. Durante el apartado referente al capítulo VI se manifiesta 
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de manera explícita las recomendaciones que deben de ser consideradas. 
Finalmente, el capítulo VII contiene información sobre la bibliografía consultada 
para el desarrollo de la investigación. 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
“Las empresas a nivel internacional mantienen inventario de sus productos para 
afrontar los efectos de la aleatoriedad de la demanda, la producción y el 
suministro. Es preciso ajustar el inventario a las necesidades reales debido a 
dos motivos principales. Por un lado, el exceso de inventario es fuente de costes 
operativos y obsolescencia y constituye una inversión que limita la liquidez de 
la empresa”.  
 
En el Perú las actividades económicas está conformada por las microempresas 
en 98.3%, pequeñas empresas en un 1.5 %  y las medianas y grandes 
empresas en un 0.2% (Comex Perú), las cuales fueron constituidas en sus gran 
mayoría en forma empírica por núcleos familiares; las cuales no le daban la 
debida importancia al control de sus inventarios siendo esto uno de los aspectos 
más importantes que inciden en los resultados económicos , control de 
inventarios, posee conocimientos muy básicos; y lo llevan manualmente, 
generando un mayor costo por el tiempo invertido en el registro de los 
movimientos de entrada y salida. Pareciera que uno de los factores críticos para 
el desarrollo de la MYPES es el mejoramiento de sus capacidades en relación 
con la gestión de operaciones y gestión logística: En el depósito sí sé cuántas 
cajas tengo, porque están selladas. En las tiendas, no. 1 
La presente investigación se lleva a cabo en la industria gráfica ARTESLIMA 
EIRL, ubicada en la calle San Jorge N° 308 Urb. San Carlos, Comas de la 
provincia de Lima. La organización fundada y dirigida por el Sr. Raúl Ramírez 
Flores teniendo en el mercado 5 años en la industria graficas de productos 
representativos envases, etiquetas, promoción y publicidad a nivel nacional. 
                                                          
1 AVOLIO B., MESONES A., ROCA E., Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro y Pequeñas empresas 
en el Perú (MYPES), CENTRUM católica  
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Teniendo como objetivos: Entrega oportuna y servicio, satisfacer la necesidad 
de los clientes en la calidad y prevenir. 
La problemática encontrada permanece a las materias primas que ingresan a 
la empresa ARTESLIMA E.I.R.L. Se identificó que el proceso de inventario no 
es el correcto debido que tienen procedimientos manuales  que no llevan  a un 
buen control del inventario, a su vez no cuenta  con un control exacto del stock 
de materia prima (materiales) que conlleva a una falta de registros e 
insuficiencia de inventario y es un problema mantener y controlar las cantidades 
de materia prima para que el área que producción comience su operativa de 
fabricación generando como consecuencia pérdidas económicas,  aumentando 
las horas de hombre para gestionar sus operativas , esta forma de elaboración 
de inventario dificulta el control y búsqueda de información, a sus veces genera 
perdida de la información de materia prima. 
Según lo expresado en la entrevista concedida por el jefe del Área de Almacén 
de la empresa  ARTESLIMA EIRL, el Sr. Raúl Ramírez Flores (Ver Anexo N.º 
03); indicado que no cuentan con un proceso de inventario debido que ellos  
llevan un control de material que se tiene en el almacén y cuánto vamos 
despachando manualmente, no se tiene un sistema que ayude con esto para 
que se lleva todo el proceso de elaboración de intervalo cual a ello no se tiene 
el control de exacto de  stock  de materia prima y es un problema mantener y 
controlar la cantidad de productos de materia prima para poder comenzar con 
la producción del material impreso de la siguiente área que genera pérdida 
económica y de productividad. 
. Lo que genera el retraso de producción de productos solicitado por el cliente, 
quejas, malestar el cual no permitirá entregar un buen producto y servicio. Se 
estimó que es muy recurrente en este proceso debido de cada tipo de producto 
(material) de ejemplo: “100 láminas PVC que salían o se entregaba a 
producción no se encontrar registrados lo que afecta a la contabilidad de 
adquirió de material para el proceso de impresión de la empresa.” (Ver Anexo 
N.º 02, 03). 
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Si se continúa llevando de esta manera el proceso de inventario   manualmente 
genera pérdidas económicas, como re trabajo en el área de producción debido 
a que no tiene una revisión y / o stock de la materia prima generando una mala 
estimación de los reportes exactos de la materia prima. 
Ante esta situación del problema descrito, se sugiere optimizar el proceso de 
inventario   mediante una tecnología que facilite la operatividad y gestión 
implementando un sistema web que será exacto, fiable y eficiente permitirá un 
óptimo proceso de inventario   a través de un flujo que se encargara de 
establecer la operativa correcta para una buena gestión y de esta forma conocer 
la materia prima que ingresan / salen hacia la otra siguiente área , permitir un 
mejo contabilidad de cada material  con las respectivas descripciones (estados, 
ubicaciones, stock,etc). Permitiendo generar automáticamente reportes diarios 
o mensuales del inventario para una mejor toma de decisiones puesto que se 
almacenará en una base de datos segura. 
1.2 Trabajos previos 
 
Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se realizó un análisis 
previo de otras investigaciones que buscan tratar el proceso de Laboratorio 
Clínico a través del uso de sistemas, se hace mención de los trabajos de 
investigación que han permitido comprender dicho proceso: 
En el año 2013, Ramos Menéndez Karen Verónica y Flores Aliaga Enrique 
Miguel en la tesis para obtener el grado de Título Profesional de Ingeniero 
Industrial determinada “Análisis y Propuesta de Implementación de 
Pronósticos, Gestión de Inventarios y Almacenes en una Comercializadora de 
Vidrios y Aluminios”. Desarrollada en la Universidad Pontificia Universidad 
Católica del Perú, el presente proyecto tiene como Problemática no cuenta con 
un área de logística expresamente definido, el del almacenamiento es la no 
política de almacenamiento de los productos, Desorden en procesos internos, 
Duplicidad y distorsión de la información cual objetivo general determinar el 
nivel objetivo de inventario. Siendo con el método cuantitativo que es tipo de 
investigación Aplicada y de diseño cuasi - experimental. Con al presente se 
obtuvo una reducción de costos total con la política de compras, se adquiere 
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que existe un beneficio de relativamente en S/. 40,000 por tener en 
consideración de los pronósticos cuantitativos para determinar su solicitud, 
además de Presentar un impacto menor en ventas no atendidas debido a 
insuficiencia de stock. Lo que beneficia a la empresa debido a que no pierde 
ventas ni potenciales clientes. 
 
De la presente tesis se tomó como referencia de los conceptos del 
indicador Exactitud del inventario, el cual ayudará a consolidar la 
información que permitirá el desarrollo de la presente investigación. 
 
En Perú, Benites Noriega, Stefany Brissett en el año 2015, en la tesis para optar 
el título profesional de Ingeniera de Sistemas denominada “Sistema Web para 
el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa MASTER SHANE 
& CHRIS S.R.L.” desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo. Presentó como 
problema principal los errores del personal al momento de llenar el formato de 
partes de salida, generando en muchas ocasiones que la información incluida 
en este no coincida con la cantidad y modelo de los equipos que llegan al 
almacén de la empresa, lo cual ocasionaba que la entrega se retrasara y esto 
traía consigo quejas y malestar por parte de los clientes. Dicha investigación 
tuvo como objetivo general el “determinar la influencia de un Sistema web en el 
proceso de inventario de la empresa MASTER SHANE & CHRIS S.R.L.” Siendo 
el tipo de investigación Aplicada y de diseño cuasi - experimental. La población 
de la investigación está conformada por la totalidad de productos que se 
manejan en el mes. Los 50 productos que se manejan en el proceso de 
inventario, A su vez la muestra están conformada por 30 productos. Los 
resultados demuestran que la exactitud en registro de inventarios pasó de 65% 
a 95% luego de implementar los conteos cíclicos. Esto representó un ahorro de 
$330.000 dólares. Se concluye que el índice de exactitud de inventario mejoró 
considerablemente ya que los reportes generados por el sistema demuestran 
que las diferencias en los productos han bajado casi en su totalidad. 
 
De la presente tesis se tomó referencia del indicador de rotación de 
inventario e exactitud de inventario donde se utilizó conceptos de 
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procesos de inventario y referencia dela metodología tomada. 
 
  En el año 2013, Hemeryth Charpentier Flavia y Sánchez Gutiérrez, Jesica 
Margarita en la tesis para obtener el grado de Título Profesional de Contador 
Público determinada “Implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la 
constructora A&A SAC”. Desarrollada en la Universidad Privada Antenor 
Orrego, el presente proyecto tiene como Problemática la disposición de la 
implementación del sistema de control interno operativo en los almacenes, 
contribuye a mejorar la gestión de los inventarios de la empresa Constructora 
A&A S.A.C., su objetivo es “la implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes mejorará la gestión de los inventarios”, se elaboró 
una investigación Pre Test – Post Test”. La población y muestra manejada para 
la investigación fue 05 almacenes. Los instrumentales de recolección de fichas 
y el entrevista al jefe de Logística, logrando una aspecto clara de la situación 
del Sistema de Control Interno Operativo actual, pudiendo detectar las 
deficiencias de este y proponer mejoras significativas. La conclusión fue que 
corrigió la gestión de los Inventarios debido a la mejora de los procesos”, en el 
control de inventarios 
 
 
 Del presente antecedente, se tomará el indicador de rotación de materia 
prima a su vez como referencia las fases de proceso de inventario a su 
vez las técnicas para la recolección de datos y la información relacionada 
al marco teórico que van alineados a la variable que se tomara registros 




En Kemi, Yang Yang en el año 2012, en la tesis para optar el título profesional 
de Bachillerato de Ingeniería denominada “Development of a SaaS Inventory 
Management System” (Desarrollo de un Sistema de Gestión de Inventario 
SaaS)” desarrollada en la Universidad de Ciencias Aplicadas KEMI-TORNIO – 
Finlandia.  Presentó como problemática el ineficiente control que se tiene sobre 
los componentes electrónicos del laboratorio de electrónica de la universidad 
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de Ciencias aplicados Kemi – Tornio. El objetivo de esta aplicación web es 
proporcionar la herramienta básica para el seguimiento, así como los materiales 
primos de seguimiento e inventario para individuos y pequeñas empresas que 
no pueden permitirse la inversión de un sistema de gestión de inventario. Por 
otra parte, esta investigación será utilizada para diversos fines todos los 
componentes necesarios, así como los pasos necesarios para la correcta 
aplicación de software como servicio en un entorno basado en la web, utilizando 
como uno de sus indicadores de rotación. El proyecto concluyó con la creación 
de un sistema de gestión de inventario, que utilizo varias tecnologías tales como 
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap 2.0, código de barras, y los 
servicios WAMP. El proyecto se llevó a cabo con éxito y permitió al laboratorio 
de electrónica mejorar el manejo del inventario. 
 
Del presente antecedente, se tomará de los conceptos del indicador 
Rotación de materia prima, a su vez como referencia las tecnologías 
puesto que nos proporciona una serie de herramientas que 
permitirán que el sistema web. 
 
En Uganda, Nakayenga Irene en el año 2011, en el proyecto de postgrado para 
optar una Maestría en Ciencias: Sistemas de Información denominada “Diseño 
e Implementación de un sistema automatizado para la Gestión de Inventario” 
desarrollada en la Universidad Mártires de Uganda – África.  presentó como 
problemática los retrasos en el servicio a los clientes generados en la empresa 
Segofer Technical Services, empresa dedicada a la venta de materiales 
eléctricos, electrónicos y de hardware, debido que los procesos de ventas y 
almacén no están automatizados, el problema radica en la reposición de 
existencias ya que no existen estadísticas para mostrar los productos más / o 
menos utilizadas, además de existir registros duplicados, una gran cantidad de 
papel que necesita espacio de almacenamiento, errores de cálculo, 
especialmente en las ventas y ganancias; además de la imposibilidad de 
realizar un seguimiento de stock disponible ya que no hay registro físico de lo 
que está dentro y fuera de stock en momentos determinados. El objetivo de la 
investigación fue el desarrollo de un sistema de gestión de inventario 
automatizado que es capaz de realizar las funciones principales de registrar 
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productos y materiales adquiridos, la maximización de ventas y beneficios, 
asegurando la satisfacción del cliente, y el control de existencias. Se pudo 
concluir que el sistema es capaz de realizar las funciones del negocio, tales 
como el registro de productos, clientes y usuarios del sistema; generar diversos 
informes; y la maximización de ventas. Además, permitió mejorar los procesos 
de negocio, proporcionando la satisfacción del cliente a través de dedicar 
menos tiempo a servir al cliente y asegurar que todos los productos están 
disponibles, mejoró el control de existencias, los mecanismos de presentación 
de informes, el seguimiento de las transacciones realizadas por día, y las 
diferentes actividades realizadas por los usuarios del sistema.  
 
 
Del presente antecedente, se tomará como referencia la 
información relacionada a la gestión de inventario y los procesos de 
desarrollo de software, para concretar conceptos que ayudaran en 
la elaboración de la presente investigación.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Por otro lado, algunos autores nos ayudaron a definir ciertos términos y tener 
un mejor entendimiento del proceso: 
 Para la variable independiente: Sistema Web  
 
Según Molina, “un sistema web es que los usuarios operan accediendo a un 
servidor web mediante internet o de una intranet. Las aplicaciones web son 
populares debido a la practicidad del navegador web como cliente ligero”. 2 
 
“Sistema web al conjunto de signos, programas y medios que hacen posible 
que accedamos en Internet, a una dirección determinada, a una información 
concreta”.3 
 
“Los sistemas web son caracterizados por ser dinámicos, que requieren de 
alta calidad en el servicio, alto rendimiento, y necesitan ser integrados con 
                                                          
2 MOLINA CABALLERO, Joaquín. Implantación de aplicaciones informáticas de gestión. [En línea]. Madrid, España. 




3 GARRIDOS, Lucía. Abarrotes, la construcción social de las identidades colectivas en América Latina, 2006, España. ISBN 
84-8371-579-1   
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diferentes sistemas, como base de datos, programación, panificación, gestión 
y seguimiento”.4 
 
Para la variable dependiente: Proceso de Inventario  
 
“Un inventario es un suministro de materiales directos que tiene como esencia 
principal proporcionar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de 
los pedidos de los consumidores y clientes.”5 
 
Según Mendoza, nos dice que un inventario es una cantidad almacenada de 
materiales que se utiliza para facilitar o para satisfacer las demandas del 
consumidor. Normalmente, los inventarios incluyen materia prima, productos en 
proceso, productos terminados.6 
 
Para el autor Guerra, “nos señala que los inventarios juegan un papel muy 
importante en el funcionamiento eficiente de cualquier organización. Hay 
razones para ellos. Una es la cantidad de dinero que el inventario representa, 
otra es el impacto que los inventarios tienen en la operación diaria de las 
organizaciones. Asociado a la gestión de los inventarios que existen costos, por 
tanto, una buena gestión de los mismos debe contribuir a lograr un balance 
adecuado entre el nivel de servicio al cliente y los costos que esto implica”. 
 
Inventario de Materia Prima: 
 
Según Pérez, el inventaría de materia prima se origina desde que “los 
provisores entregan materiales periódicamente y que las compañías los 
precisen de forma prácticamente continua, por lo que resulta precisa la 
colocación de unos reguladores que son los inventarios de materia prima.”7 
 
 
Es el material “que ha sido adquirido, pero aún no ha sido procesado”.   
 
 
                                                          
4 MOHAMMED S. Obaidat, Noureddine A. Boudriga. Fundamentals of Performance Evaluation of Computer and 
Telecommunications Systems. Editorial Wiley, 2010. Disponible en: 
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780470567197_sample_379430.pdf   
5 PEREZ G. EDUARDO; CERRADA S. CARLOS “Gestión de empresas informáticas” Editorial Universitaria Ramón Areces, 
2010, España, ISBN-13:978-84-8004-969-6 
6 MENDOZA C., Presupuestos para empresas de manufactura: Universidad del Norte, 2004, p.239, ISBN 9588133947 
7 PEREZ G. EDUARDO; CERRADA S. CARLOS “Gestión de empresas informáticas” Editorial Universitaria Ramón Areces, 
2010, España, ISBN-13:978-84-8004-969-6 
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Fases del proceso de Inventario 
Por el autor Brenes, el proceso de inventario se puede dividir en 3 fases, estas 
fases garantizan que el inventario se realice de forma ordenada y atendiendo las 
necesidades específicas de cada empresa.8  
1. Planificación 
Planificar el proceso tomando una serie de decisiones que permitan que 
este se llevó a acabó de forma eficiente y adecuada. 
 
Serie de actividades preparatorias 
 
 Decidir la mejor época del inventario 
 Seleccionar el tipo de inventario 
 Forma al personal 
 Preparar el almacén 
 Preparar los impresos precisos 
 
2.  Ejecución 
Se procede a realizar el recuento físico o inventario de la mercancía. 
Sigue una serie de tareas concretas y bien definidas: 
 Recuento 
 Verificación de cantidades 
 
3. Aplicación 
Concluido el inventario utilizaremos la información obtenida, que debe 
contratarse con las fichas de almacén de los distintos artículos 
almacenados 




Indicador para el proceso de inventario. 
 
Indicador: Índice de Rotación de Materia Prima 
                                                          
8 BRENES PEDRO. Técnicas de Almacén. España: Editorial EDITEX 2015 pp. 246. ISBN 8490785430 
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Según Eslava, “se contará desde el plazo medio de almacenaje de materias 
primas y materiales, es decir, en número de veces que el almacén de materias 
primas se vacía al entregar las existencias a los servicios de fabricación. Para su 
cálculo será preciso conocer los consumos de materias primas del periodo y el 
saldo medio de materias primas. Ante la dificultad de disponer de los consumos 
del periodo por tratarse de una información interna, para el análisis externo habrá 
que acudir como referencia y en su defecto, a la cifra de ventas o del coste de las 
ventas”.9 
“Saber que la rotación de materia prima muestra el número de días que esta 
demora para transformarse en producto terminado.” 
“Determina el plazo de materias prima hemos de tener en consideración que los 
únicos datos de los disponemos son los que nos presentan las cuentas anuales, 
esto es, saldo final de materia primas y consumo de materia primas”.10 
 “La rotación del stock de materias primas se produce con los consumos que de 




                                                                Consumo de Materias Primas 
      Rotación de Materia Prima = 
                                                                 Existencia de Materiales Primas 
 






Indicador: Exactitud del Inventario 
                                                          
9 ESLAVA J.J. Finanzas para el marketing y las ventas: Como planificar y controlar la gestión comercial. 2da 
edición, Madrid.ESIC. 2015. P 97. ISBN 8415986971 
10 Juan Jesús Bernal García, María Dolores Soledad Martínez, Juan Francisco Sánchez García 20 herramientas 
para la toma de decisiones. Método del Caso 
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Para Mora, la exactitud de Inventario es “Registrar la seguridad del material que se 
encuentra almacenada se establece contando el número referencias que muestran 
contrastes con respecto al inventario lógico cuando se realiza el inventario físico”.11   
 
“Se toma el contraste del inventario teórico versus el físico inventariado, para 
establecer el nivel de confiabilidad en un explícito centro de distribución. Se puede 
hacer también para exactitud en el número de referencias y unidades 
almacenadas”.12 
 
Problemas que se generan inventarios incorrectos por falta de exactitud de 
inventarios impiden una correcta gestión de stock: 
 Rotura de stock por falta de existencias debido a que el stock real es inferior 
al registrado. 
 Exceso de existencias en algunos artículos por lanzamiento prematuro de 
órdenes de pedido / fabricación debido a que el stock real es superior al 
registrado. 
 Compras urgentes para obtener las unidades reservadas del inventario que 
realmente no existen.13 
 
“Se solicitan registros exactos ya que si no hay exactitud los directivos no 
pueden tomar decisiones precisas sobre la emisión de órdenes, la 
programación y los envíos. Nos explica que la exactitud de inventarios 
                                                          
11 MORA, García, Aníbal. Gestión Logística Integral. [en línea]. 2da Edición. Starbook editorial S.A. 2011 [fecha de consulta: 
18 de marzo de 2005]. Disponible en:  
https://books.google.com.pe/books/about/Gesti%C3%B3n_Log%C3%ADstica_Integral.html?id=IgMjqAAACAAJ&redir_e
sc=y 
ISBN 849265885, 9788492650880 
 
12  ESLAVA, Jaime, José. Finanzas para el marketing y las ventas: Como planificar y controlar la gestión comercial. [en 
línea]. Madrid: ESIC Editorial. 2015. [fecha de consulta: 18 de marzo de 2005]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=bFChhIsQMzoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q=exactitud&f=false  
ISBN 8473569199, 9788473569194 
 
13 MAULEON, Mike. Gestión de Stock.: Excel como herramienta de análisis. [En línea]. México. Editorial: Ediciones Díaz de 
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determina el valor de coherencia entre el inventario físico y el inventario teórico 
y para medirlo”.14 
Cálculo: 
 
                                                                  Valor Diferencia 
               Exactitud del Inventario =                                                x 100% 
                                                                     Valor Total de Inventario 
 
Metodología de desarrollo  
Para el presente proyecto de tesis se analizaron distintas investigaciones de 
desarrollo de software y se tomaron algunas metodologías de desarrollo, las 




Según “Scrum es 4d un modelo que define una mezcla de prácticas y roles, y 
que puede optarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo 
que se ejecutara durante un proyecto. Los roles principales son el 
ScrumMaster, que conserva los procesos y trabaja de forma similar al director 
de proyecto, el ProductOwner, que figura a los stackeholders (interesados 
externos o internos), y el Team que contiene a los desarrolladores”. 
 
 SPRINT  
“El sprint es el periodo en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. Es 
recomendado que la duración de los sprints sea constante y definida por el 
equipo en base a su propia experiencia. Se puede comenzar con una 
duración de sprint en particular (2 o 3 semanas) e ir ajustándolo en base al 
ritmo del equipo, aunque sin relajarlo”.15 
                                                          
14 RUBIO, Ferrer, José, VILLARROEL Valdemoro, Susana. Gestión de pedidos y stock. [En línea]. España. Editorial: Ministerio 




15 MARTEL, Antonio. Gestión Práctica de Proyectos con Scrum – Desarrollo de Software Ágil para el Scrum Master,  [en 
línea]. 2014 [fecha de consulta: 10 Julio 2017]. 
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Metodología XP 
Extreme Programming o Programación Extrema fue concebido y 
desarrollado para atender las necesidades específicas de desarrollo de 
software realizadas por pequeños equipos de cara a los requerimientos 
vagos y cambiantes. Esta nueva metodología de peso ligero desafía muchos 
principios convencionales, incluyendo el supuesto vieja certidumbre de que 
el costo de cambiar una pieza de software se eleva necesariamente 
dramáticamente en el transcurso del tiempo. XP reconoce que los proyectos 
tienen que trabajar para lograr esta reducción de costes y explotar los 
ahorros una vez que han sido ganados.16 
 
SCRUM, brinda herramientas que permitan encargarse del equipo de trabajo hasta 
el punto de plantear tiempos para el proceso de desarrollo de software y para las 
reuniones del equipo, con el propósito de asegurar el cumplimento de los objetivos 
del proyecto. No define tácitamente los temas de bajo nivel en un proceso de 
desarrollo de software, tales como las concernientes el código que sí lo hace XP, 
las técnicas de modelamiento que sí lo hace RUP, y las tecnologías entre otras, lo 
cual deja entrever que más que una metodología sería una disciplina de trabajo 
para proyectos software.17 
De acuerdo con las metodologías más relevantes de desarrollo de software, se 






                                                          
Disponible en : 
https://books.google.com.pe/books/about/Gesti%C3%B3n_Pr%C3%A1ctica_de_Proyectos_Con_Scru.html?id=nEocjgEA
CAAJ&redir_esc=y   
ISBN 1517192366, 9781517192365 
 
16 BECK, Kent. Extreme Programming Explained. Boston, 1999. ISBN: 020-1616-41-6   
17 PÉREZ O., Cuatro enfoques Metodológicos para el desarrollo de Software RUP- MSF – XP, SCRUM, :2011 
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Tabla N° 01 - Comparación metodologías 
FUENTE: Elaboración propia 
De acuerdo con las metodologías más relevantes de desarrollo de software, se 
aplicó la validación de expertos en ingeniería, tal como se muestra en la siguiente:  
Tabla N° 02 - Validación de expertos para la aplicación de la metodología 
Puntuación de la Metodología  
Experto RUP XP SCRUM Metodología Escogida en 
base al puntaje 
Díaz Reátegui Mónica 23 18 27 SCRUM 
Bello Gómez, Luis  18 25 27 SCRUM 
Vergara Calderón Rodolfo 21 20 26 SCRUM 
Total 62 63 80 SCRUM 
FUENTE: Elaboración propia 
De acuerdo con el presente proyecto de investigación y los resultados 
obtenidos, se determina como metodología de desarrollo del sistema Web a 
Scrum. 
 RUP SCRUM XP 
Breve  
Descripción 





participación de todos 
los miembros del 
proyecto 
Define el plan para 
desarrollar y liberar 
software 





Proyecto pequeño Programación por 
equipos 









Estimar el esfuerzo 





Ocupa el modelo 
incremental y usa 
casos de uso 
Énfasis en la 
colaboración activa con 
el cliente 
Pone énfasis en la 
programación 
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1.4. Formulación del Problema 
 
 Problema Principal 
 
PA: ¿Cómo influye el Sistema Web en el proceso de inventario del área 
de almacén en la empresa ARTESLIMA EIRL? 
 
 Problemas Secundarios 
P1: ¿Cómo influye un Sistema Web en la rotación de Materia Prima del 
proceso de inventario del área de almacén en la empresa ARTESLIMA 
EIRL empresa ARTESLIMA EIRL? 
P2: ¿Cómo influye un Sistema Web en la exactitud del inventario del 
proceso de inventario del área de almacén en la empresa ARTESLIMA 
EIRL? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Tecnológica 
La tecnología para el proceso de inventario “es un instrumento que facilito 
el proceso en las labores de los usuarios del almacén, los favorecidos con 
esta investigación serán especialmente en el personal que ahí labora 
(usuarios), quienes conceden atención y servicio de suministro de 
mercancía tanto de materiales los cuales cuentan con un servicio de 
atención más eficiente, oportuna para resguardar sus necesidades 
básicas”.18 
 
A través de la tecnología el sistema web permitió incrementar la rotación 
de la materia prima, se redujo la exactitud del inventario y mejorando el 
proceso de la ejecución de inventario, así mismo redujo costos en el 
proceso de inventario del área del almacén. 
 
 
                                                          
18 SÁNCHEZ, López, Maricela, VARGAS, López, Marcelino, REYES, Luna, Blanca Alicia, VIDAL, Vásquez, Olga Lidia, Sistema 
de Información para el Control de Inventarios del Almacén del ITS. Reporte de Proyecto Conciencia Tecnológica [en línea] 
2011, (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94419100007 ISSN 1405-5597  
 




La investigación justifico económicamente a la empresa ARTESLIMA 
E.I.RL. Con la inversión de una implementación de un sistema web debido 
que se redujo la insuficiencia de material a su vez optimizo el control de 
registro disminuyendo los costos de compras de materiales, redujo los 
tiempos y mejoro el manejo de material evitando que ya no se genere 
retraso y perdidas en la salida de material para el área de producción   
 
“Así como el caso de la empresa AVCOM que el año 2008 implemento 
proceso de inventario en área de almacén de materia prima, beneficiando 
en su estimación mensual al utilizar el sistema de control de inventario, 
genera bienes y costo del funcionamiento entre $ 206.000 mensuales, en 
preparación de información en forma automática, en el momento preciso 
y oportuno”.19 
 
Justificación Institucional  
 
El sistema web permitió que el personal involucrado en proceso de la 
elaboración del inventario en control de la materia prima, pudiendo tener 
acceso a tiempo real de la información necesaria con 24 horas al día, de 
lo ingresado de material, las compras realizadas, los movimientos por 
producto y teniendo con exactitud el inventario de los materiales 
permitiendo que no genere retraso al momento de la salida de material 
para el área de producción. 
 
Justificación Operativa 
El sistema web, a nivel operativo permitió una interfaz, acceso confiable y 
rápido a la información de los productos de materias primas que serán 
almacenadas en una base de datos, a su vez mejoro las fases de 
inventario el proceso de inventario de planificación, ejecución y aplicación 
permitiendo realizar las siguientes operativas: 
                                                          
19 HENRIQUEZ Calabriano Daniel, Sistemas (vía web) de apoyo al control de inventario y reserva de productos en Línea 
para la empresa AVCOM. Tesis (Ingeniero de Computación e Informática). Concepción: Universidad Bío - Bío, 
Departamento de Sistemas de Información, 2008. 21pp 
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 Se consultó el stock de las materias primas, sus 
características, ubicación, estado, usuario responsable, 
software por máquinas entre otras. 
 Se genero un reporte mensual de los materiales. 




 Hipótesis General 
 
HA: El sistema web mejora el proceso de inventario en el área de 
almacén en la empresa ARTESLIMA EIRL 
 
 Hipótesis Específicas 
 
H1: El sistema web incrementa la exactitud de inventario en el proceso 
de inventario del área de almacén de la empresa ARTESLIMA EIRL. 
 
H2: El sistema web incrementa la rotación de materia prima   en el 
proceso de inventario del área de almacén de la empresa 
ARTESLIMA EIRL. 
 
1.7.  Objetivos 
 
 Objetivo General 
OA: Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
inventario del área de almacén de la empresa ARTESLIMA EIRL. 
 Objetivos Específicos 
 O1: Determinar la influencia de un Sistema Web en la rotación de 
materia prima en el proceso de inventario   del área de almacén de 
la empresa ARTESLIMA EIRL 
 
 
O2: Determinar la influencia de un Sistema Web en la exactitud de 
inventario en el proceso de inventario del área de almacén de la 



































2.1   Diseño de Investigación  
             Tipo de Estudio 
                 Para Murillo (2008), “la investigación aplicada toma el nombre de 
investigación práctica o empírica”, que se determina porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos logrados, a la vez que se 
adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 
basada en investigación.”.20 
                Según Arias, “define a la investigación experimental como “un proceso 
que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 
determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 
independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 
(variable dependiente)”. 21 
                 La investigación elaborada es del tipo APLICADA – EXPERIMENTAL, 
porque se efectuará un Sistema Web para el Proceso de Inventario, lo 
cual permitirá solucionar la problemática que se presenta en la empresa 
gráfica ARTESLIMA EIRL.  
Diseño de Estudio 
El diseño de Investigación es Pre – Experimental, ya que se pretende 
realizar un sistema web del proceso de inventario. 
Su diseño de diagrama así: 
Figura N° 01 - Diseño de Investigación pre-experimental 
  
G          01      X         02 
FUENTE: Elaboración propia 
Diseños de medición de Pre-Test y Post- Test 
G: Grupo 
                                                          
20VARGAS Cordero, Zolia. La investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. Revista 
Educación [en línea]. 2009. [fecha de consulta: 09 de marzo de 2016]. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010  ISSN 0379-7082   
21 ARIAS Odón, Fidias. El proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. [en línea]. 6.a ed. Venezuela: 
Episteme, C.A, 2012. [fecha de consulta: 09 de marzo de 2016]. Disponible en 
https://books.google.com.pe/books?id=W5n0BgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Fidias+G.+Arias%22&h
l=es&sa=X&ved=0ahUKEwidna3ks__UAhXFkZAKHX5eBJMQ6wEIMzAD#v=onepage&q&f=false    




01: Grupo experimental: Pre- test 
X: Variable Independiente Sistema Web 
02: Post-test, “es un modelo de a desarrollar y con el cual se logrará 
reconocer si hubo algún resultado favorable”. Se utilizará el enfoque, 
porque se plantea el problema de investigación definiendo lo que se 
quiere hacer en la empresa y lo que se necesita saber para poder 
desarrollarlo. 
 
Método de Investigación 
En la presente investigación se va a utilizar el método de investigación 
hipotético-deductivo, porque a partir de las evaluaciones que se procesen 
y examinen durante la investigación se podrá ratificar las hipótesis 
expuestas. 
 
Se utilizará el enfoque cuantitativo-deductivo, porque se plantea el 
problema de investigación definiendo lo que se quiere hacer en la empresa 
y lo que se necesita saber para poder desarrollarlo.22 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Definición Conceptual 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web  
“Herramienta que emplea la arquitectura cliente servidor, Con 
lo cual el usuario, usando un navegador web cualquiera, 
accede a la aplicación, mediante la dirección en la que está 
ubicado el respectivo servidor web”. 
 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de inventario      
“Un inventario es un suministro de materiales directos que tiene 
como objeto principal proporcionar la continuidad del proceso 
productivo y el agrado de los pedidos de los consumidores y 
clientes”.23 
 
                                                          
22 HERNÁNDEZ, Roberto et al. Metodología de la investigación, 2006 ISBN: 978-1-4562-2396-0 
23 PEREZ G. EDUARDO; CERRADA S. CARLOS “Gestión de empresas informáticas” Editorial Universitaria Ramón Areces, 





Definición Operacional  
 Variable Independiente (VI): Sistema Web  
El sistema web permitirá al personal que labora en el proceso 
de inventarios realizar su proceso de forma rápida, en tiempo 
real, ubicuidad, actualizar la información y compartirla con el 
resto del personal, así como también mostrarle cierta 
información al cliente. 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de inventario      
 
Debido al mal manejo en el recuento del stock de materia prima 
y la administración de productos en stock que realiza el proceso 
de inventario, se encuentran 3 tareas programadas 
mensualmente, este cronograma es brindado y coordinado con 
el gerente del área de almacén. 
Tabla N° 03 – Operacionalización De Indicadores 


















Se evaluará el Índice de 
exactitud de inventarió en el 










Se evaluará el Índice de 
rotación de materia prima en 
el área de almacén 




Tabla N° 04 – Operacionalización De Variables 
 




































































Existencia de Materias Primas:  Cantidad de 





2.3.  Población y muestra 
Población 
Para los autores definen la población con los siguientes conceptos: 
 
 Para Juez, se designa con este término a cualquier conjunto de elementos 
que tienen unas características comunes. Cada uno de los elementos que 
integran tal conjunto recibe el nombre de individuo.24 
 
Conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que 
son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos 
que la componen 25 
 
La población serán los 30 materiales de materia prima para realización de la 
producción de los productos desarrollados por la empresa ARTESLIMA 
E.I.R.L de un periodo de un mes que se maneja en el proceso de inventario   
de la cantidad de materia.   
 
 
Por lo tanto, para la presente investigación corresponde a las tareas que 
están programados mensualmente para el mes de en el proceso de 
inventario   teniendo la siguiente población. 
 
Tabla N° 05:  Población 
 






                                                          
24 JUEZ  Martel, Pedro,  DIEZ Vega, Javier. Probabilidad y estadística matemática: Ed Ilustrada [En línea].  Madrid: Ediciones 
Diaz de Santos, 1996. 134 p. [ 2006]. 78 p. [Consultado en: 10 abril 2016]. 
https://books.google.com.pe/books?id=J12lRXENQ88C ISBN: 8479782781 
25 FUENTELSAZ Gallego, Carmen; Icart Isern, Teresa; Pulpon Segura, Anna. Elaboración y presentación de un proyecto de 
investigación y una tesina. Vol. 1. España: Edicions Universitat Barcelona, 2006. 55p.  
ISBN: 848338485 




Índice de exactitud 
de inventario 
 
Cantidad de productos que se 
encuentran en la elaboración de 
un mes del inventario. 
Índice de Rotación 





Para dichos autores la muestra se define, “un subgrupo de la población de 
utilidad el que se recogerán datos, y que tiene que precisar y definir con la 
precisión, además de que debe ser representativo de la población”.26 
 
El tamaño de la población es de 30 productos, por lo tanto, se tomará una 
toda la población como muestra de 30 productos. 
Tabla N° 06 - Determinación de la Muestra 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Muestreo 
 
Para Hernández, “las muestras no probabilísticas son la manera que no se 
basan en la probabilidad, sino que depende del proceso que adquiere de 
disposiciones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 
luego, las muestras seleccionadas acatan a otros criterios de 
investigación”.27 
 
Para Álvarez la selección por expertos, “personas que conocen la población 
de referencia eligen para formar parte de la muestra aquellos elementos que 
según su criterio la representan mejor. Hay que tener en cuenta en la 
selección pueden intervenir factores subjetivos”.28 
 
                                                          
26 SCHEAFFER,  Richard L. , MENDENHALL, William, OTT Lyman. Elementos de Muestreo. 6ta ed. [En línea].  Madrid: 
Editorial Paraninfo, [ 2006]. 78 p. [Consultado en: 10 Abril 2016]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=o50wlT7hceoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q&f=false   ISBN 8497324935. 
27 HERNÁNDEZ, Roberto et al. Metodología de la investigación, 2006 ISBN: 978-1-4562-2396-0. 
28 ALVAREZ, Rafael. Estadística multivariante y no paramétrica con SPSS: aplicación a las ciencias de la salud. [En línea]. 
España: Madrid. Editorial: Ediciones Díaz de Santos. 1994. [Consultado en: Abril de 2015]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=GxhpROT-HB0C&pg=PA316&dq=PRUEBA+DE+KOLMOGOROV-
SMIRNOV&hl=es&sa=X&ved=0CCwQ6AEwA2oVChMIoZyp6ImBxgIVbj6MCh11LgDT#v=onepage&q=PRUEBA%20DE%20K
OLMOGOROV-SMIRNOV&f=false  ISBN 84-7978-180-7. 




Índice de exactitud 
de inventario 
 
Cantidad de productos que se 
encuentran en la elaboración de 
un mes del inventario. 
Índice de Rotación 




Para lo cual el presente proyecto se realizará con el muestreo no 
probabilístico. Debido que se seleccionó los 30 materiales que se manejan 
en proceso de la elaboración de inventario del área de almacén de la 
empresa ARTESLIMA E.I.R.L debido a una evaluación de materiales de 
materia prima para la realización de un producto terminado con un periodo 
de un mes que se lleva acabo para el manejo de stock para determinar y 
llevar acabo la contabilización de materiales afectados.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   confiabilidad 
La técnica de recolección de información confronta al investigador a un 
proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas que sean 
más apropiadas a los fines de la investigación.29 
 
El investigador solicitará la información extraída de los sistemas 
transaccionales de la empresa para evaluar el proceso de inventario, para 
poder realizar la medición del Pre-Test y posteriormente Post-Test. 
 Se utilizarán dos fichas de registro:  
 
 Ficha de Registro “Rotación de Materia Prima” (Ver Anexo) 
 
 Ficha de Registro “Exactitud de Inventario” (Ver Anexo) 
 
Tabla N° 07 - Determinación de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
 
FUENTE: Elaboración propia 
                                                          
29  YUNI José y URBANO, Claudio. Técnicas Para Investigar 2. Ed. 2. [En línea].  Argentina: Editorial Brujas, [ 2006 ]28 p. 
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“El método de confiabilidad seleccionado nos brinda tres niveles de resultado de 
acuerdo con el valor determinado del p- valor de contraste (sig.) de acuerdo con 
las siguientes condiciones: Si su valor es próximo a la unidad se debe a un 
instrumento íntegro que hace mediciones estables y consistentes. Si su valor está 
por debajo de 0.8, el instrumento que se está evaluando una variabilidad 
heterogénea en sus ítems y por tanto nos lleva a conclusiones equivocadas”.30 
Figura N° 02 - Análisis de confiabilidad – Test – Rest 











 FUENTE: Elaboración propia 
Como se muestra en la tablas posteriores el indicador de rotación de materia prima 
para el estudio cuenta con nivel de confía de 0.850 y el indicador de exactitud de 
inventario cuenta con nivel de confía de 0.826 teniendo un alto nivel de confianza. 
 
                                                          
30 HERNANDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos y BAPTISTA Pilar. Metodologías de la Investigación. 4ta Edición. México: 






Para la presente investigación, se realizó la validación a través del juicio de experto 
aplicada para el instrumento a nivel de contenido y constructo (pues se anexo al 
instrumento la Matriz de consistencia – Anexo 01 y las Fichas de Registro Pre-
test de cada indicador – Anexo09), a través del juicio de expertos (ver Anexo 
08). 
Indicador 1: “Rotación de Materia de Prima” 
Puntuación de la Metodología 
Experto (a) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Validez 
Díaz Reátegui 
Mónica 
72 74 74 74 74 75 75 75 75 74.2 
Bello Gómez, Luis  80 85 86 90 78 82 85 77 83 82.8 
Vergara Calderón 
Rodolfo 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
 
Indicador 2: “Exactitud de Inventario” 
Puntuación de la Metodología 
Experto (a) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Validez 
Díaz Reátegui 
Mónica 
72 73 73 73 74 74 74 74 74 73.4 
Bello Gómez, Luis  80 85 86 90 78 82 85 77 83 82.8 
Vergara Calderón 
Rodolfo 









2.5 Métodos de análisis de datos 
“Es cuantitativo, ya que es pre-experimental y se adquieren estadísticas que 
apoye en evidenciar si la hipótesis es correcta”.31 
Para la presente investigación el método de análisis de datos es Cuantitativo, 
ya que es pre-experimental y se consiguen valores que comprueben la 
hipótesis planteada.   
En esta investigación se compara los resultados del Pre-test (resultados del 
proceso sin aplicar el sistema) y el Post-test (resultados a partir de aplicar el 
sistema) y considerando que la muestra es mayor o igual a 30 evaluaciones 
entonces la verificación o contrastación de las hipótesis se hará con distribución 
de probabilidad normal. 
Pruebas de Normalidad 
“Una de las pruebas más utilizadas para comprobar la normalidad de cada 
variable, es la prueba de Kolgomorov-Smirnov (K-S), que se interesa en 
conocer el grado de relación entre la distribución de un conjunto de valores 
de la muestra y alguna distribución teórica específica. La robustez de esta 
prueba está en función de que la muestra sea mayor a 50, de lo contrario 
se utiliza la prueba de Shapiro Wilk”. 32 
Por tal motivo, para el presente proyecto de investigación se realizará el 
test de normalidad para los indicadores a través de Shapiro –Wilk pues la 
muestra es menor a 50: 
 Muestra: 30 materiales <- (n< 50) prueba Shapiro Wilk 
Definición de Variables 
 
𝐼𝑎 = Indicador propuesto medido sin el Sistema Web para el proceso de     
inventario. 
𝐼𝑝 = Indicador propuesto medido con el Sistema Web para el proceso 
de inventario. 
                                                          
31 HERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. México: Mc Graw, 1997.ISBN: 
9684229313   




 Hipótesis Estadística 
         Hipótesis General 
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de 
inventario   en el área de almacén en la empresa ARTESLIMA 
E.I.R.L. 
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de inventario   
en el área de almacén en la empresa ARTESLIMA E.I.R.L. 
 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Especifica 1 
 
Hipótesis H0 (Hipótesis nula): El índice de exactitud de 
inventario obtenido en base al sistema actual es mayor al índice 
de exactitud de inventario obtenido en base al sistema 
propuesto.  
 
H0=TA >= TP 
 
Hipótesis Ha (Hipótesis alternativa): El índice de exactitud de 
inventario obtenido en base al sistema actual es menor al 
índice de exactitud de inventario obtenido en base al sistema 
propuesto.  
 
H𝑎=TA < TP 
 
HE2 = Hipótesis Especifica 2 
 
Hipótesis 𝐇𝟎 (Hipótesis nula): El índice de rotación de 
materia prima obtenida en base al sistema actual es mayor al 
índice de rotación de inventario obtenida en base al sistema 
propuesto.  
 





Hipótesis Ha (Hipótesis alternativa): La rotación de materia 
prima obtenida en base al sistema actual es menor al índice de 
rotación de inventario obtenida en base al sistema propuesto.  
 
H𝑎=TA < TP 
Nivel de significancia  
“La significación estadística es el resultado de rechazo de una hipótesis 
nula mediante la aplicación de una prueba estadística de significación. El 
nivel de significación es el riesgo o la probabilidad que voluntariamente 
asume el investigador de equivocarse al rechazar la hipótesis nula, cuando 
en realidad es cierta. Este riesgo se establece normalmente en 0.05 o 
0.01”.33 
 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente:  
  
 
Nivel de confiabilidad (1-x = 0.95) ... 95% 






   
Cálculo de la Varianza: 
 
 
Cálculo de la desviación estándar: 
 
 
                                                          
33 PITA Fernádez, S. Significancia estadística y relevancia clínica. Complejo hospitalario Juan Canalejo, 2001. Disponible en: 
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/signi_estadi/signi_estadisti2.pdf   





Distribución no Normal 
En caso, el resultado de la prueba de normalidad resulte No normal, 
entonces se procede a realizar la prueba de Wilcoxon.  
Asimismo, De la Horra, define la fórmula para la prueba de Wilcoxon de la 
siguiente forma: 





2.6 Aspectos éticos  
 
La presente investigación se realizó en la empresa ArtesLima E.I.R L. cuya 
organización nos ha brindado información acerca de su proceso de 
laboratorio clínico. Esta información sólo se utilizó para la investigación, 
teniendo el debido cuidado con la información reservada y protección de la 






























3.1.  Análisis Descriptivo 
 
En la presente investigación se utilizó un Sistema Web para valorar el Índice de 
Rotación de materia prima y el índice de exactitud de inventario en el proceso de 
Inventario; para lo cual se utilizó el Pre-Test que permita determinar las condiciones 
iniciales del indicador; consecutivamente se implementó el Sistema Web y de nuevo 
se registró el Índice de Rotación de materia prima y el índice de exactitud de 
inventario en el proceso de Inventario. Los resultados descriptivos de estas 
medidas se observan en las Tablas 08, 09 
 INDICADOR: Índice de Exactitud de Inventario 
Los resultados descriptivos del Índice de Exactitud de Inventario de estas medidas 
se observan en la tabla 08. 
Tabla N° 08: Estadísticos Descriptivos para “Exactitud de Inventario” 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Pretest_Exact_Inve 30 2.56 13.04 6,3122 2.85470 8,149 
Postest_Exact_Inve 30 .00 3.57 .4965 1.13834 1,296 
N válido (por lista) 30  
 
FUENTE: Elaboración propia 
Medidas descriptivas del Índice de Exactitud de Inventario en el proceso de 
inventario antes y después de implementar el Sistema Web 
 
En el caso del Índice de Exactitud de Inventario en el proceso de inventario, en 
el pre-test se alcanzó una equivalencia de 6.31%, mientras que en el post-test fue 
de 0.49% tal como se aprecia en la figura 07; esto muestra una gran discrepancia 
del antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el índice 
de exactitud de inventario es mínima fue del 2.56% antes, y 0.00% (ver Tabla 08) 
después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto al Índice de Exactitud de Inventario, en el pre-test se tuvo una 




FIGURA N° 04 - ÍNDICE DE EXACTITUD DE INVENTARIO ANTES Y DESPUÉS DE IMPLEMENTADO EL 
SISTEMA WEB
 
FUENTE: Elaboración propia 
 INDICADOR: Índice de Rotación de Materia Prima 
Los resultados descriptivos del Índice de Rotación de Materia Prima de estas 
medidas se observan en la Tabla 09. 
Tabla N° 09: Estadísticos Descriptivos para “Rotación de Materia Prima” 
Estadísticos descriptivos 
 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 
Pretest_Rot_M_P 30 .37 .85 .6476 .12850 ,017 
Postest_Rot_M_P 30 .50 1.55 1.0151 .23418 ,055 
N válido (por lista) 30  
FUENTE: Elaboración propia 
Medidas descriptivas del Índice de Rotación de materia prima en el proceso de 
inventario antes y después de implementar el Sistema Web 
 
En el caso del Índice de Rotación de materia prima Inventario en el proceso de 
control de inventario, en el pre-test se alcanzó una equivalencia de 0.65, mientras 

































discrepancia antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, 
el índice de rotación de materia prima la mínima fue del 0.37 antes, y 0.50 (ver 
Tabla 09) después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a al índice de rotación, en el pre-test se tuvo una variabilidad de 
1.70%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 5.50%. 
FIGURA N° 05 - ÍNDICE DE ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA DE INVENTARIO ANTES Y DESPUÉS DE 
IMPLEMENTADO EL SISTEMA WEB 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
3.2. Análisis Inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
        Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de 
Índice de Exactitud de Inventario y el índice de Rotación de materia prima mediante 
el regla Shapiro-Wilk, dado que el tamaño de nuestra muestra estratificada está 
conformado por 30 productos y es menor a 50, la prueba se realizó ingresando los 
datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 24.0, para un nivel de 






































          Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 INDICADOR: Índice de Exactitud del Inventario 
Con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron expuestos a la 
comprobación de su distribución, particularmente si los datos del Índice de 
Exactitud del inventario contaban con distribución normal. 







FUENTE: Elaboración propia 
Prueba de normalidad del Índice de Exactitud de Inventario antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Como se muestra en la Tabla 10, los resultados de la prueba indican que el Sig. 
Del Índice de Exactitud de inventario en el proceso de inventario en el Pre-Test fue 
de 0.005, cuyo valor es menor que 0.05, por lo que indica que el Índice de Exactitud 
de inventario se distribuye no normalmente. Los resultados de la prueba del Post-
Test indican que el Sig. Del Índice de Exactitud de inventario fue de 0.00, cuyo valor 
es menor que 0.05, por lo que indica que el Índice de Exactitud de inventario se 
distribuye no normalmente. Lo que confirma la distribución no normal de ambos 
datos de la muestra, se puede apreciar en las Figuras 09 y 10. 
Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Exact_Inve ,891 30 ,005 




En la Figura N° 06 se muestra el indicador “Índice de exactitud de Inventario”, 
obteniendo una media de 6.31 y una desviación estándar de 2,855. 




FUENTE: Elaboración propia 
En la Figura N° 07 se muestra el indicador “Índice de exactitud de Inventario”, 
obteniendo una media de 0,50 y una desviación estándar de 1,138. 
FIGURA N° 07 - POST TEST ÍNDICE DE EXACTITUD DE INVENTARIO 
 
 




 INDICADOR: Índice de Rotación de materia prima 
Con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron expuestos a la 
comprobación de su distribución, particularmente si los datos del Índice de Rotación 
del Inventario contaban con distribución normal.  






*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Prueba de normalidad del Índice de Rotación del Inventario antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Como se muestra en la Tabla 11, los resultados de la prueba indican que el Sig. 
Del Índice de Rotación de materia prima en el proceso de inventario en el proceso 
de control de inventario en el Pre-Test fue de 0.308, cuyo valor es mayor que 0.05, 
por lo que indica que el Índice de Rotación de materia prima se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. Del 
Índice de Rotación de materia prima fue de 0.032, cuyo valor es menor que 0.05, 
por lo que indica que el Índice de Rotación de materia prima se distribuye no 
normalmente. Lo que confirma la distribución no normal de ambos datos de la 
muestra, se puede apreciar en las Figuras 11y 12. 
En la Figura N° 08 se muestra el indicador “Índice de Rotación de Materia Prima”, 






Estadístico gl Sig. 
Pretest_Rot_M_P ,960 30 ,308 




FIGURA N° 08 - PRE TEST ÍNDICE DE ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
FUENTE: Elaboración propia 
En la Figura  N° 09 se muestra el indicador “Índice de Rotación de Materia Prima”, 
obteniendo una media de 1,02 y una desviación estándar de 0,234. 
FIGURA N° 09 - POST TEST ÍNDICE DE ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
 




3.3. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema Web incrementa el índice de exactitud de inventario en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Artes Lima EIRL. 
 Indicador: Índice de Exactitud de Inventario 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IEa: Índice de Exactitud de Inventario antes de usar el Sistema Web.  
- IEd: Índice de Exactitud de Inventario después de usar el Sistema Web. 
 
 H10: El Sistema Web no incrementa el índice de Exactitud de inventario en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa ArtesLima EIRL. 
H10 = IEa ≥ IEd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 H1a: El Sistema Web mejora el incrementa de Exactitud de inventario en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa ArtesLima EIRL. 
H1a = IEa < IEd 
 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 




















promedio Suma de rangos 
Postest_Exact_Inve - 
Pretest_Exact_Inve 
Rangos negativos 30a 15,50 465,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 30   
a. Postest_Exact_Inve < Pretest_Exact_Inve 
b. Postest_Exact_Inve > Pretest_Exact_Inve 
c. Postest_Exact_Inve = Pretest_Exact_Inve 
FUENTE: Elaboración propia 
 
TABLA N° 13 - ESTADÍSTICA DE CONTRASTE PARA EL ÍNDICE EXACTITUD DE INVENTARIO 
 





Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
FUENTE: Elaboración propia 
FIGURA N° 10 - CAMPANA DE GAUSS EXACTITUD DE INVENTARIO 
 





En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba de Wilcoxon 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre – Test y Post Test) 
se distribuyen no normalmente, a su vez la Sig. es menor a 0.05 y la muestra para 
el indicador de Exactitud de Inventario es 30, siendo menor a 50 siendo el valor  
Sig. Asintótica (bilateral) “0.000”,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, por lo tanto, el sistema que 
existe un incremento en el Índice de Rotación de materia prima 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
 H2: El Sistema Web incrementa el índice de rotación de materia prima en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa ArtesLima EIRL. 
 Indicador: Índice de rotación de materia prima 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IRMPa: Índice de Rotación de materia prima antes de utilizar el Sistema Web.  
- IRMPd: Índice de Rotación de materia prima después de utilizar el Sistema 
Web. 
 H20: El Sistema Web no incrementa el el índice de rotación de materia prima en 
el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa ArtesLima EIRL. 
H20 = IRMPa ≥ IRMPd 
 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
 
 H2a: El Sistema Web incrementa el el índice de rotación de materia prima en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa ArtesLima EIRL. 
H2a = IRMPa < IRMPd 
 
















4a 5,38 21,50 
Rangos positivos 26b 17,06 443,50 
Empates 0c   
Total 30   
a. Postest_Rot_M_P < Pretest_Rot_M_P 
b. Postest_Rot_M_P > Pretest_Rot_M_P 
c. Postest_Rot_M_P = Pretest_Rot_M_P 
FUENTE: Elaboración propia 
TABLA N° 15 - ESTADÍSTICA DE CONTRASTE PARA EL ÍNDICE ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 





Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
FUENTE: Elaboración propia 
FIGURA N° 11 - CAMPANA DE GAUSS PARA LA ROTACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 





En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba de Wilcoxon 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre – Test y Post Test) 
se distribuyen no normalmente, a su vez la Sig. es menor a 0.05 y la muestra para 
el indicador de Rotación de materia prima es 30, siendo menor a 50 siendo el valor  
Sig. Asintótica (bilateral) “0.000”,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza además el valor z que se 
obtuvo es igual a -3.964,y se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 



























































En base a los resultados en la presente investigación se analiza una comparativa 
sobre la exactitud de inventario y la rotación de materia prima en el proceso de 
inventario en el área de almacén en la empresa ArtesLima E.I.R.L 
  
1. En la exactitud del inventario los resultados acuerdo al Pre-test, se obtuvo un 
4.06% y mediante la implementación de un sistema web se logró optimar el 
índice de la exactitud de productos en 0.49%.efectivamente influyo y mejoro en 
el proceso de inventario ya que uno de sus problemas principales era las 
diferencias existentes entre el stock real y el stock documentado generando así 
un descuadre, las diferencias en los productos que existieron en el mes 
evaluado con la comparación del mes han siendo controlado mediante el 
sistema bajaron de un 6,31 en un 0.49 dichas diferencias e incluso varios 
productos ya no presentaron problemas de exactitud, estos registros en el 
inventario ya eran exactos al stock real.  
 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el antecedente 
del año 2015 de Estefany Benites Noriega con la investigación titulada: “Sistema 
web en el Proceso de Inventario de la empresa master sané & Chris”. En donde 
menciona como parte del resultado el indicador: Exactitud de inventario de 
productos, donde el índice de exactitud de los productos a tenido una mejora en 
un 0.01 donde a menor sea el índice la exactitud serán exactos al stock real con 
el apoyo de un sistema web.  
 
2. En la rotación de materia prima los resultados acuerdo al Pre-test, se obtuvo un 
0.64% y mediante la implementación de un sistema web se logró optimizar el 
índice de rotación de materia prima de productos en 1.01%. demuestran que el 
sistema efectivamente influyo y mejoro el proceso de inventario ya que este no 
se controlaba de manera correcta ya que este indicador lo median por cantidad 
de salidas considerando también las salidas por ajuste de inventario y eso 
generaba un mal reporte de los productos con más salidas, es por ellos que se 
muestra que el gracias al sistema se puede controlar y sacar un cálculo exacto 




deben volver a stockearse, logrando así un aumento de 0.647 a 1.01 en el mes 
actual con respecto al mes anterior.  
 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el antecedente 
del año 2013 de Hemeryth Carpentier Flavia y Sánchez Gutiérrez, Jesica 
Margarita con la investigación titulada: “Implementación de un sistema de 
control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de 
inventarios de la constructora A&A SAC”. En donde menciona como parte del 
resultado el indicador: Rotación de materia prima de productos, mejoró el control 
del inventario considerablemente y es importante que la empresa sepa cuáles 
son los productos que tienen más movimiento para de este modo saber cuáles 
son los productos que deben volver a lanzarse para el siguiente periodo ya que 
tener mercadería sin rotación puede significar gastos. La presente nos 
demuestra que un índice de rotación bajo puede indicar inventarios excesivos y 












































Luego de la estadística aplicada y la investigación realizada podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: Se concluye que el índice de exactitud de inventario mejoró 
favorablemente ya que, en los reportes generados de la implementación del 
sistema web para su proceso, ya que el índice de exactitud anterior fue 6.31 y 
después de la implementación fue de 0.49, lo que significa que se redujo en un 
0.49, por el sistema que las diferencias del real con lo documentado en el sistema 
de los productos han descendido casi en su totalidad.  Se puede certificar que el 
sistema web influyo favorablemente en la mejora de la exactitud del inventario. 
 
Segunda: Se concluye que el índice de rotación de materia prima en proceso de 
inventario incremento con la implementación del sistema web para su proceso, ya 
que el índice de rotación anterior fue 0.64y después de la implementación fue de 
1.01, lo que significa que el incremento fue 1.01, para así poder saber cuáles son 
realmente los productos con más salida, lo cual le va a permitir al gerente realizar 
un el pedido de los productos que si deben volver a rotar y los que no. 
 
 Tercera: Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores de la exactitud y rotación de la materia prima del estudio, se concluye 








































Primera: Para investigaciones similares, se recomienda tomar como indicador la 
exactitud de inventario y rotación de materia prima ya que cumplen un rol muy 
importante en el proceso de inventario, para determinar el inventario real y llevar un 
control en la rotación de veces que se mueve un producto. 
 
Segunda: Se sugiere implementar en empresas similares para mejorar el proceso 
de inventario, y puedan obtener los resultados de manera organizada y ágil, y 
permitirá apoyar a la toma de decisiones de acuerdo con los reportes. 
 
Tercero: Se recomienda a la empresa ArtesLima EIRL. Seguir Implementando 
tecnologías de información siendo el aplicativo WEB    uno de los primeros antes 
todo el proceso inventario se realizaba con dificultoso en el rubro de imprentas e 
serigrafias. 
Cuarta: Se sugiere que se realice los procesos en el tiempo en el que se solicita la 
entrada o salida de productos para evitar olvidos de registro para ello influirá mucho 
el control que se tenga también en el área de producción y calidad que es quien 
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